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Nalazi prahistorijskih ostava na području Istre 
Kristina MIHOVILIĆ 
Izvleček 
Članek obravnava vse znane prazgodovinske zakladne 
najdbe iz Istre. Najstarejša najdba, skupina bakrenih sekir iz 
Boljuna, je bila tudi najprej odkrita. Poznobronastodobne 
zakladne najdbe sekir iz Oprtlja, iz Baredin pri Brtonigli in 
z Monte Maestk (Debeljak) pri Štinjanu so vse izgubljene, 
objavljene pa so bile le delno. V novejšem času odkriti najdbi 
s Kosmatega Kostela pri vasi Opatija (občina Buzet) in s 
Tivolija v Puli sta tukaj prvič objavljeni. Medtem ko vsebuje 
prva (Kosmati Kostel) samo železne predmete (sulične osti, 
odlomke krivih mečev in dele plavutastih sekir), se nahajajo 
v drugi (Pula-Tivoli) poleg bronastega in železnega orožja in 
orodja (bronaste sulične osti. del bronaste sekire, železne 
sulične osti, krivi meči in nabodala za raženj) še brezoblični 
kosi brona in železa. Obe sta zelo podobni notranjskima 
zakladnima najdbama s Tržišča pri Cerknici in z Gradišča pri 
Trnovem. Tudi datirani sta podobno, in sicer v čas okrog leta 
6(X) ali v drugo polovico 7. st. pr. n. š. oziroma v tretjo 
razvojno stopnjo istrske skupine. 
Abstract 
The paper deals with prehistoric hoards found to date on 
the tcrritory of Istria. The oldest is a set of copper axes from 
Boljun. The Late Bronze Age hoards of axes from Oprtalj, 
Baredine near Brtonigla and Monte Maesta (Debeljak) near 
Stinjan are ali lost and have been only partly published. 
Closely examined and catalogued are the hoard with iron 
objeets from Kosmati Kostel, near the village of Opatija 
(municipality of Buzet), containing spearheads. machaira frag-
ments and parts of vvinged axes. and from Pula-Tivoli. consi-
sting of bronze and iron weaponry (bronze spearheads, a 
fragment of a bronze axe, iron spearheads and machairae, 
spits etc.) and amorphous bronze and iron lumps. The latter 
hoards are compared with those from Tržišče near Cerknica 
and Gradišče near Trnovo and similarly datcd to circa 600 B. 
C. or in the second half of the 7lh century (stage III of the 
development of Istrian group). 
Nalazi prahistorijskih ostava na području Istre, kao 
geografske cjeline, vrlo su rijetki, slabo su dokumen-
tirani i većinom izgubljeni (si. 1). 
Od ranijih nalaza, sačuvana je samo ostava, ili dio 
ostave bakrenih sjekira iz Boljuna. Prema podacima 
Š. Ljubića u Arheološkom muzeju u Zagrebu, pohra-
njene su tri bakrene sjekire, nadene u Boljunu, a 
Muzeju ih je darovao Mate Mandić iz Kastva, tada 
urednik tršćanskog lista »Naša sloga«.1 
Ostava Boljun, opčina Pazin (si. 2). 
a. Bakrena sjekira, prelomljena i popravljena. Te-
žina 401 g (inv. br. 2753); 
b. Bakrena sjekira. Težina 397 g (inv. br. 2754); 
c. Bakrena sjekira. Težina 488 g (inv. br. 2755). 
Sačuvane sjekire tipološki djeluju kao prelazni oblik 
između lepezastih i plosnatih sjekira. Slične nalaze na 
području Caput Aclriae, tumače kao import iz eneolit-
skih proizvodnih centara, kao što su Mondsee i Ljub-
ljansko barje. Uobičajene su za eneolitik, odnosno u 
okviru kultura Remedello i zvonolikih čaša, za Italiju. 
U Istri se nalaz iz Boljuna dobro nadovezuje na 
pojedinačne nalaze ulomaka keramike ljubljanske kul-
ture iz pećina kod sela Serbani, Cingarele i iz Nezak-
cija.2 
Drugi Ljubićev podatak o nalazu »mnogo bakrenih 
predmeta u Starom Draguću«, izgleda pretjeran, ali 
ga je, isto tako nemoguće provjeriti. Svi drugi izvori 
o nalazu iz Starog Draguća, godine 1878., spominju 
samo brončani bodež i sjekiru, znači, sasvim različit 
karakter materijala.3 
Marchesetti spominje nalaz ostave 12 brončanih 
sjekira iz Oprtlja, koje su izgubljene,4 i zatim drugu 
ostavu, nađenu u Baredinama kod Brtonigle. Ovu 
posljednju, sačinjavale su 4 brončane sjekire, također 
nestale.5 U novijoj literaturi, došlo je do mišljenja 
naziva Baredine kod Brtonigle sa Brtoniglom, dva 
geografski vrlo bliska lokaliteta. Marchesetti u svom 
popisu spominje nalaz ostave iz Baredina, a crtežima 
je prikazao 3 brončane sjekire iz Brtonigle, za koje 
ne znamo ništa o okolnostima nalaza, dakle, čini mi 
se, ipak dva različita lokaliteta (si. 4).h 
Godine 1902., prilikom gradnje vojnih objekata, 
otkrivena je ostava brončanih predmeta na Monte 
Maesta (kota 60 m), kod Štinjana, u južnoj Istri, 
nedaleko Pule. Prema Gnirsovom opisu, Monte Mae-
sta je zajedno sa susjednim vrhom, Monte Grosso 
(Debeljak - kota 67 m), bedemima bio povezan u 
jedinstveno naselje. Danas su tragovi potpuno nestali 
(si. 7: 7). Od sadržaja ostave sa M. Maesta, Gnirs je 
objavio 3 sjekire sa zaliscima, koje su u to vrijeme još 
bile kod nalaznika, a zatim ubrzo nestale (si. 3).1 
Prema crtežima, obje grupe objavljenih sjekira, pri-
padaju tipovima kasnog brončanog doba. Sjekire iz 
M. Maesta (Debeljak), pripadaju tipovima sa zaliscima 
na sredini, sličnim nalazu na pr. iz ostave Merlara, 
datirane u Ha A l , odnosno protovilanovskoj kulturi 
12. st. pr. n. e. ,8 razdoblju koje odgovara Fazi II 
ostava sjeverozapadne Hrvatske,1 ' gdje su sjekire sa 
zaliscima na sredini, uobičajene. Prema poznatim okol-
nostima nalaza i sadržaju, većina tih ostava, kao i 
ostava sa M. Maesta (Debeljak), pripadale su ljeva-
čima bronce.10 
Zbog rijetkosti nalaza brončanih predmeta općenito 
na području Istre, odlučila sam se osvrnuti, također na 
grupu sjekira iz Brtonigle. Iako su nam okolnosti 
nalaza nepoznate, djeluju kao dio ostave. Par sjekira 
sa zaliscima (si. 4: a -b) , izgleda nešto mlađi od onih 
sa M. Maesta. Zalisci su već više postavljeni i imaju 
istaknut prelaz u sječivo, tipičnu karakteristiku italskih 
sjekira. Slične su nalazima iz Cremone1 1 ili Piediluco,12 
koje su uvrštene među tipove stupnja Terni II, datira-
nog u 9. st. pr. n. e.,1 3 iako se pojavljuju već dosta 
ranije, na pr. iz Monte Primo, sa nalazima protovila-
novskih nekropola, datiranim u Ha A2,14 ili Frattesine, 
također datirane u 11.-10. st. pr. n. e.15 Ovim karak-
teristikama, par sjekira iz Brtonigle pripada italskom 
tipu sjekire sa zaliscima, koje sa Apeninskog poluotoka 
prodiru prema južnoalpskom prostoru i do zapadne 
Panonije.16 
Za šuplju sjekiru iz Brtonigle (si. 4: c), tipološki 
najbližu paralelu nalazimo među predmetima iz Offen-
Sl. 1: Nalazi ostava na području Istre. 
Abb. 1: Hortfunde in Istrien. 
[•] kasni encolit ik/rano brončano doba 
spatcs Aneolithikum / Friihbronzezeit 
| kasno brončano doba 
Spatbronzezeit 
[•] starije željezno doba 
altere Eisenzeit 
stalla,17 gdje se nalazi također italski oblik sjekire sa 
zaliscima,18 datirane u kontekstu tipova i oblika Ha 
B3, južne Bavarske.1M Slični se oblici pojavljuju već u 
ostavama Faze IV, sjevernozapadne Hrvatske.20 
Posljednji slučajni nalazi ostava u Istri, kronološki 
su mnogo mlađi od prethodno nabrojenih. 
Miniranjem stijena na sjeveroistočnoj padini Kosma-
tog Kostela (Pietra Pelosa ili Petra Pilosa), općina 
Buzet, 1965. godine, otkrivena je ostava željeznih 
predmeta. Kosmati Kostel, naziv je utvrde,21 izgrađene 
na ostacima gradinskog naselja, smještenog na usam-
ljenoj stijeni, kota 119 m, na ulazu u klanac kojim se 
potok Bračana ulijeva u rijeku Mirnu. Terase gradin-
skog naselja mogu se prepoznati još samo na sjevernoj 
strani prema selu Opatija (si 5: 1; 6).22 Pored poda-
taka o samoj utvrdi, spominju se također nalazi grobnih 
urni. rimskog novca i staklenih balzamarija, na poljima 
u blizini Kosmatog Kostela.23 Grupa željeznih predme-
ta, nađena 1965., bila je spremljena u rascjepu stijene, 
na oko 5 m iznad doline Bračane. Sakupljene su 4 
sjekire sa zaliscima, 8 ulomaka kopalja i vrh jednore-
znog sječiva - mahaire.24 
Ostava Kosmati Kostel25 (Pietra Pelosa, Petra Pilo-
sa) kod sela Opatija, opčina Buzet (t. 1). 
Opis predmeta: 
T. 1 
1. Željezno koplje (inv. br. P 278); 
2. Vrh željeznog koplja (inv. br. P 284); 
3. Željezno koplje (inv. br. P 281); 
4. Dva ulomka željeznog koplja (inv. br. P 279); 
5. Vrh željeznog koplja (inv. br. P 282); 
6. Vrh željeznog koplja (inv. br. P 277); 
7. Dio tuljca željeznog koplja (inv. br. P 283); 
8. Vrh jednoreznog željeznog sječiva - mahaire (inv. br. P 
280); 
9. Dva ulomka željezne sjekire sa zaliscima (inv. br. P 
276); 
10. Željezna sjekira sa zaliscima (inv. br. P 273); 
11. Željezna sjekira sa zaliscima (inv. br. P 274); 
12. Dio željezne sjekire sa zaliscima (inv. br. P 275); 
13. Dio željeznog koplja (inv. br. S 4254). 
Druga ostava, sakupljena je 1988. god., već u sekun-
darnom položaju, u nasipu ceste na području zvanom 
Proštin, sjeverno od Fažane, u trouglu kojeg zatvara 
raskršće ceste iz Fažane za Peroj i Vodnjan (si. 7: 22; 
8). Trasa je pregledana detektorom za metale, u 
dužini od oko 100 m.2'' Na taj način, sakupljeno je 
pedesetak željeznih i brončanih predmeta, a svi su se 
nalazili u površinskom sloju nanesene jalovine. Pregle-
dom računa u Arhivu Mjesnih zajednica i uzorkom 
šljunka, zaključili smo, da je materijal bio dovezen još 
1984. god., iz kamenoloma granita koji se nalaze na 
sjevernom rubu Pule, odnosno točnije, iz kamenoloma 
Tivoli, kojeg koristi RO Istragradnja. Pregledom osta-
taka brežuljka kamenoloma Tivoli (kota 50 m), na 
sjeverozapadnom rubu kamenoloma, gdje je spome-
nute godine vadena jalovina, nakon bageriranja terena 
za nastavak eksploatacije, preostao je tanki sloj zemlje, 
gdje smo sakupili samo nekoliko ulomaka neizrazite 
prahistorijske keramike (si. 9). U dosadašnjim popi-
sima gradinskih naselja i drugih vrsta prahistorijskih 
lokaliteta, to se područje ne spominje, ali je zato 
okruženo nizom izrazitijih gradinskih naselja od ranije 
poznatih, kao što su Šandalj i Vernal, istočno, i cijeli 
niz gradina južno, već nad pulskim zaljevom (si. 7). 
Ostava Tivoli, općina Pula (t. 2-4). 
Opis predmeta: 
T. 2 
1. Brončano koplje sa facetiranim tuljcem (inv. br. P 
38128); 
2. Brončano koplje s listom ukrašenim motivom vučjeg 
zuba (inv. br. P 38100); 
3. Fragmentirano brončano koplje (inv. br. P 38102); 
4. Dio središnjeg rebra brončanog koplja (inv. br. P 
38150); 
5. Dio sječiva brončane sjekire (inv. br. P 38129); 
6. Amorfno grumenje bronce (inv. br. P 38112, P 38132); 
7. Dio lista željeznog koplja (inv. br. P 38125); 
8. Željezno koplje (inv. br. P 38124); 
9. Dio lista željeznog koplja (inv. br. P 38142); 
10. Kratki list i dio tuljca željeznog koplja (inv. br. P 38120); 
11. Dio lista željeznog koplja (inv. br. P 38144); 
12. Željezno koplje (inv. br. P 38132); 
13. Dio željeznog koplja (inv. br. P 38126); 
14. Vrh željeznog koplja (inv. br. P 38116); 
15. Fragmentirano željezno koplje (inv. br. P 38122); 
16. Dio željeznog koplja (inv. br. P 38123); 
17. Dio željeznog koplja (inv. br. P 38118). 
T. 3 
1. Dio željeznog koplja (inv. br. P 38141); 
2. Dio željeznog koplja (inv. br. P 38108); 
3. Dio željeznog koplja (inv. br. P 38134); 
4. Željezni ražanj (inv. br. P 38146); 
5. Vrh željeznog ražnja (inv. br. P 38136); 
6. Vrh željeznog ražnja (inv. br. P 38143); 
SI. 3: Monte Maesta, dio ostave (po A. Gnirsu). Sve bronca. 
Abb. 3: Monte Maesta, Teil des Hortfundes (nach A. Gnirs). 
Alles Bronze. 
SI. 4: Brtonigla (po C. Marchesetti)u). Sve bronca. 
Sve = 1 : 3. 
Abb. 4: Brtonigla (nach C. Marchesetti). Alles Bronze. 
Alles = 1 : 3 . 
SI. 2: Boljun, ostava bakrenih sjekira (sve = 1 : 2 ) . 
Abb. 2: Boljun, Hortfund der kupfernen Flachbeile (alles = 1 : 2 ) . 
7. Željezna mahaira (inv. br. P 38133); 
8. Dio željezne mahaire (inv. br. P 38127); 
9. Vrh jednoreznog željeznog sječiva (inv. br. P 38140); 
10. Dio jednoreznog željeznog sječiva (inv. br. P 38135); 
11. Dio jednoreznog željeznog sječiva (inv. br. P 38119); 
12. Amorfni fragmenti željeza (inv. br. P 38113, P 38130). 
T. 4 
Ulomci željeznih kopalja: 
1. inv. br. P 38020; 
2. inv. br. P 38106; 
3. inv. br. P 38107; 
4. inv. br. P 38148; 
5. inv. br. P 38147; 
6. inv. br. P 38105; 
SI. 5: Karta gradinskih naselja uz gornji tok rijeke Mirne. 
1. Kosmati Kostel; 2. Meja; 3. Sv. Petar; 4. Buzet; 
5. Sovinjak; 6. Sv. Stjepan. 
Abb. 5: Ringvvalle am Oberlauf des Flusses Mirna. 
7. inv. br. P 38137; 
8. inv. br. P 38109; 
9. inv. br. P 38138; 
10. inv. br. P 38139; 
11. inv. br. P 38115; 
12. inv. br. P 38145; 
13. inv. br. P 38114; 
14. inv. br. P 38117; 
15. inv. br. P 38149; 
16. inv. br. P 38110; 
17. inv. br. P 38111. 
U sastavu ostave Tivoli, nalaze se tri brončana 
koplja i dio sječiva brončane sjekire, dok su ostali 
predmeti željezni. Koplje sa facetiranim tuljcem i 
središnjim rebrom (t. 2: 1), pripada italskom tipu 
koplja, uobičajenom za 8. st., iako se na istom pod-
ručju pojavljuje već u 9. st. pr. n. e.28 Više primjeraka 
se nalazi u sastavu ostave S. Francesco iz Bologne,29 
zatim kao prilog u grobovima na području grada 
Rima, datiranim u III stupanj (8. st. pr. n. e.),30 ili 
na području Picenuma, u fazi Pičeno II, također 8. st. 
pr. n. e.31 Drugo brončano koplje, s ornamentiranim 
listom (t. 2: 2), izgleda sličnog porijekla, iako nisam 
susrela pravu paralelu u samom obliku predmeta. 
Sličan način ukrašavanja, motivom šrafiranog trokuta, 
dobivenog vjerovatno već kalupom, nalazimo na sjeki-
rama sa zaliscima i ukrašenim sječivom, posebno tip 
Lago dell'Accesa32 datirane u drugu polovicu 8. st. pr. 
n. e. , ili tip Arnoaldi B, datiran u puno 7. st.33 
Među željeznim predmetima, nalazi se veći ulomak 
mahaire, sa ojačanim leđnim rubom (/. 3: 7) i 4 manje 
izrazita ulomka sječiva (t. 3: 8-11). Do sada je mahaira 
SI. 6: Gradine Kosmati Kostel i Sv. Juraj u pozadini. 
Abb. 6: Ringwallc Kosmati Kostel und Sv. Juraj im Hintergrund. 
1
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na područu Istre bila poznata iz nekoliko nekropola: 
Nezakcij (zona I, grob 12), Picugi (1/8,1/10, Pice 2/10), 
Beram (grob 48). Oblikom pripadaju tipu Tržišče -
Donja Dolina, datirane su u razdoblje Ha C2,35 a 
razvile su se na poticaj nešto starijih picenskih primje-
raka.36 
Većinu nalaza ostave Tivoli, čine dijelovi željeznih 
kopalja različitih oblika (t. 2: 7-12; 3: 1-3; 4). Oružje 
općenito, slabo je poznato i dokumentirano na pod-
Sl. 7: Prahistorijska nalazišta Pule i okolice: 
Abb. 7: Vorgeschichtliche Fundorte in Pula und Umgebung: 
1. Tivoli; 2. Vernal: 3. Šandalj; 4. M. Giro; 5. Kaštel; 
6. M. Zaro; 7. M. Grosso, M. Maesta; 8. Matagun; 
9. M. Valmarin; 10. Turulu; 11. O. Veruda; 12. Vintijan; 
13. Sv. Marina; 14. Kaštijun; 15. Turčan; 
16. Kašteljer galižanski; 17. M. Mulino; 18. Castellier; 
19. Kaštclir; 20. Magornjak; 21. Kaštelir; 22. Proštin -








ručju Istre. Željezna koplja se u glavnom samo spomi-
nju među nalazima na području nekropola Picugi, 
Nezakcij, po jedan primjerak izvan grobova u Bermu, 
Limskoj Gradini, Novoj Vasi.17 
Među tipovima željeznog oružja, moramo izdvojiti 
oružje ili predmet sličan pilumu, sa tuljcem za nasađi-
vanje i dugim šiljkom četvrtastog presjeka (t. 3: 4-6). 
Sličan predmet, popravljen, nalazi se u ostavi Gradišče 
kod Trnovog, među mlađim oružjem iz Šmihela,38 u 
grobu iz Sv. Lovrenca kod Prebolda, i vjerojatno se 
grupa od 5 željeznih osti sličnog tipa, nalazila u 
poznatom tumulu iz Gornje Radgone. Prema interpre-
taciji B. Teržan, trebali bi predstavljati tip ražnja, 
uobičajenog za istočno Sredozemlje, a spomenute 
grobne cjeline iz štajerskih nalazišta, s takvim tipom 
predmeta, datirane su u toku Ha C s t u p n j a / ' 
Ostava Kosmati Kostel (t. 1), za razliku od prethod-
ne, sadrži samo željezno oružje: sjekire sa zaliscima, 
vrhove koplja i vrh jednoreznog sječiva, možda mahai-
re. Željezne sjekire s visokim zaliscima. nastale su po 
uzoru na brončane. Obje vrste su vrlo široko datirane, 
od 8. do 6. st. pr. n. e. Brončane, bez ornamenta, 
predstavljaju karakterističan dio naoružanja stupnja 
Podzemelj 1. za Dolenjsku,4" ali traju i dalje. Željezne 
SI. 8: Fazana - Proštin, cesta po kojoj je sakupljena ostava 
Tivoli. 
Abb. 8: Fažana - Proštin, StraBe, wo dic Hortfundstiicke 
von Tivoli gefunden vvurden. 
SI. 9: Pula - Tivoli, sjeverozapadni rub kamenoloma. 
Abb. 9: Pula - Tivoli, Nordwestrand des Steinbruchcs. 
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t a k o đ e r a m o r f n e k o m a d e m e t a l a . T a k a v s k u p p r e d -
m e t a m o ž e p reds tav l j a t i o s t a v u o b r t n i k a , i u j e d n o 
p o k a z u j e j e d a n o d p u t e v a p r o d o r a t ehno log i j e o b r a d e 
že l jeza iz i s točnog M e d i t e r a n a , p r e k o s r e d n j e i t a l skog 
p r o s t o r a i I s t re , p r e m a j u g o i s t o č n o a l p s k o m p r o s t o r u . 
O b j e i s ta rske o s t ave , u k l a p a j u se u I I I s t u p a n j r azvo ja 
i s ta rske s k u p i n e , u v r i j e m e p r i t j e c a n j a i p r e v l a d a v a n j a 
i m p o r t i r a n o g m a t e r i j a l a iz s r e d n j e i s j eve rne I ta l i je , 
j a p o d s k o g i j u g o i s t o č n o a l p s k o g p r o s t o r a , i v r i j e m e 
p r o c v a t a n a j p o z n a t i j i h h i s ta r sk ih c e n t a r a , k a o š to su 
N e z a k c i j , B e r a m , Picugi , Kaš te l k o d B u j a . 4 s 
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Vorgeschichtliche Hortfunde in Istrien 
Zusammenfassung 
Den altesten erhaltenen Hortfund aus Istrien stellt eine 
Gruppe Flachbeile aus Kupfer dar, die im Archaologischen 
Museum in Zagreb aufbewahrt vverden (Abb. 2).1-2 In der 
Fachliteratur wird die Entdeckung mehrerer Kupfergegen-
stande aus Stari Draguč ervvahnt;3 eine Angabe. die unprazise 
zu sein scheint. 
Es vvird vorausgesetzt, daB die verlorengegangenen Hort-
funde aus Oprtalj und Baredine in die Spatbronzezeit gehor-
ten.4-5 Wegen der haufigen Envahnungen in der neueren 
Fachliteratur6 habe ich in diesem Text den Fund aus Brtonigla 
ausgevvertet, woher ein paar Lappenbeile italischen Typs 
(Abb. 4. a-b) , die den Zeitraum Ha A2/B111"16 kennzeichnen. 
und ein etwas jungeres Tiillenbeil (Abb. 4, c) stammen.17-20 
In die Gruppe der spatbronzezeitlichen Hortfunde gehort 
auch der Fund aus Monte Maesta (Debeljak), der schon 
veroffentlicht vvorden, leider aber ebenfalls verlorengegangen 
ist - er umfasste drei Bcile mit mittelstandigen Lappen (Abb. 
3).1 Diese gehoren in die Zeit der Phase II der Hortfunde in 
Nordwestkroaticn; nach den Fundumstanden gehorte der 
Hortfund einem BronzegieBer an.8-1(1 
Neuere Hortfunde stammen aus Kosmati Kostel, wo nur 
Eiscnfundstucke entdeckt \vurden (Abb. 5, Nr. 1; 6; Taf. 
/)2 1 - 2 5 und aus Tivoli, wo man Bronze- und Eisengegenstandc 
ausfindig machtc (Abb. 7, Nr. 1, 22; 8; 9; Taf. 2-^).2fr -27 Die 
Bronzelanzenspitzen, aus dem Hortfund Tivoli stammend. 
sind italischer Hcrkunft (Taf. 2: 1, 2), und fiir das 8. und 7. 
Jahrhundert typisch.28-33 Unter den eisernen Gegcnstanden 
fallcn besonders Teile einschneidiger Kurzschwerter mit zum 
Griff hin gebogener Klinge auf (Taf. 3: 7-11), in Istrien bis 
zu dieser Zeit nur aus den Nekropolen bekannt und dem Typ 
Tržišče - Donja Dolina angehorend.34-36 ferner noch Lanzen-
spitzen, die aber ein seltenes Fundstuck in Istrien darstellen 
(Taf. 2: 7-12; 3: 1-3; 4)?1 Besonders zu betonen ware noch 
ein BratspieG mit Tiillenschaftung (Taf. 3: 4-6). dessen Paral-
lelen im Gebiet von Notranjsko (Innerkrain)38 und in den 
Grabern von Štajersko (Steiermark), im Laufe von Ha C39 zu 
finden waren. Der Hortfund von Kosmati Kostel enthalt 
neben Lanzenspitzen und Teilen einschneidiger eiserner 
Kurzschwerter, wie jener aus Tivoli, ebenfalls eiserne Lappen-
beile, die aber noch immer nicht geniigend detailliert ausgear-
beitet zu sein seheinen. Ein Vergleich mit dem haufigen 
Vorkommen jener Beile in der Nekropole von Pozzuolo -
Braida deli' Istituto, wo sie zwischen dem 7. und 6. Jh. v. u. 
Z. datiert worden s ind, 4 *^ scheint mir angemessen. 
Die Hortfunde Tivoli und Kosmati Kostel ahneln inhaltlich 
sehr den Hortfunden Tržišče bei Cerknica und Gradišče bei 
Trnovo in Notranjsko.45 Wahrend man Kosmati Kostel ahnlich 
wie Tržišče46 datieren und interpretieren kann, enthalt Tivoli 
aber eine Gruppe von Gegenstanden. die als Besitz eines 
Handwerkers interpretiert werden konnen und gleichzeitig auf 
eine der Durchbruchslinien hinweisen. auf denen die Techno-
logie der Eisenbearbeitung aus der Richtung Ost-Mittelmeer 
iiber das zentrale italisehe Gebiet und iiber Istrien her in den 
Siidostalpenraum ihren Weg gebahnt hatte.47 
Beide Hortfunde aus Istrien sind in die Entwicklungsstufe 
III der istrischen Gruppe einzubeziehen.48 
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